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T rile tn a  raz iskovan ja  n a  najd išču  L epensk i v ir* 1 so b ila  poplačana 
s svetovno pom em bnim i n a jd b am i, k i nud ijo  vpogled  v  zgodnjo civ iliza­
cijo in  k u ltu ro  dela jugovzhodne Evrope. N ajd išče leži n a  desni obali 
D onave, 1,5 k m  od iz liv a  B o lje tinske  rek e  v  D onavo in  14,5 km  sev ero ­
zahodno n ad  D onjim  M ilanovcem . D onava je  u n ič ila  že ves vzhodni del 
n ase lja , c en tra ln i in  zahodn i je  še o h ran jen  in  1643 m 2 raziskane površine 
je  le  2/3 še o h ran jene  nase lb ine . N aselje  je  n a  zahodu obdano z am fi- 
te a tra ln o  izdolbenim  strm im  skalov itim  bregom , k i v  p rece jšn ji s trm im  
p ad a  p ro ti D onavi. Z ato  se tu d i nase lje  za jed a  v  h rib  in  obsto ji m nen je , 
da je  p ra v  ta  oblika te re n a  n a rek o v a la  g rad n jo  stav b  trapecoidnega tlo ­
risa, tak o  d a  je  ožja s tra n ic a  b ila  zasekana v  breg . Ta dom neva je  sicer 
zelo u tem eljena , zlasti če upoštevam o ta k ra t  razpoložljiva tehn ična  s red ­
stva. K lju b  tem u  pa n e  kaže  p re z re ti ho teno  načrtovan je  trapeooidnih  
stavb , z lasti še zato, k e r  je  d a ljša  s tran ica  trap eča , k i je  o rien tiran a  p ro ti 
D onavi, I o& lo oblikovana (apsidalna), k a r  nedvom no zah teva določeno 
sp re tnost. Vse odkrite  s ta v b e  im ajo  b rez  izjem e ta k  tlo ris in  so povezane 
m ed seboj v  u rb an is tičn o  u re jen o  celoto te r  so zarad i padajočega te ren a  
te ra sa s to  položene. K aže, da  je  trapeco idno  obliko stavb narekoval kanon. 
B očne stran ice  h iš  so p a ra le ln e  s  k rili am fitea tra ln o  oblikovanega n a ra v ­
nega p rosto ra , k je r  lež i n ase lje ; tak o  je  oblika h iš in  n ase lja  v  sk ladu  
z n a ra v n o  obliko te re n a  te r  ga poudarja . S tav b e  so im ele stene  lesene 
k o nstrukc ije , o h ran jen i p a  so sam o ® kam nom  okrepljen i ležaji navp ičn ih  
b ru n . N a obeh bočnih  s tra n e h  so bila  p o  tr i  n avp ična  bruna, n a  v zp o red ­
n ih  p a  po dve. P o v rš in a  h iš  se g ib lje  m ed 5,5 do 30 m2. Na sred in i hiše 
in  ob ločni stran ic i trap eča  je  bilo s k am nitim i ploščam i obdano baze- 
n asto  ognjišče p rav o k o tn e  oblike. V večini p rim ero v  je  ob ognjišču  friz  
iz n iza  triko tn ikov , ses tav ljen ih  iz kam n itih  plošč, v e rtika lno  v g ra jen ih  
v pod  hiše. P od  hiše je  n a re je n  iz n ek e  v rs te  čv rste  m alte  in  p re k r i t  s
1 Lepenski vir, Beograd, decem ber 1967 — ja n u a r  1968. K atalog povodom 
izložbe novootkrivenog nase lja  u  Đ erdapu. Uvod je  napisal dr. L. Trifunovič, 
te k s t dr. D. Srejovič, 24 s tra n i tek sta  v  srbohrvaščin i in  angleščini, 1 karta ,
1 p lan , 23 slik  (odslej: K a ta lo g . ..) .  R azstava je  b ila  odprta ob proslavi 20. ob­
le tn ice A rheološkega in s titu ta  S rpske akadem ije nauka v Beogradu. Ob tej 
priložnosti je bil tud i d iskusijsk i sestanek  jugoslovanskih raziskovalcev neoli­
tika . A rheološkem u in š titu tu  SAN se zahvalju jem  za povabilo in d a  mi je  omo­
gočil udeležbo na tem  sestanku .
tank im  rožnatim  a li belim  zglajenim  prem azom . Vse sk u lp tu re  so b ile  
vgrajene v  pode hiš, in  sice r p red  ognjiščem  ali za n jim . Vsaka h iša  je  
im ela dvojno vlogo. O gnjiščni p rosto r je  b il skoraj nedvom no n am en jen  
m agijsko-religioznim  obredom  in  b il s horizontalno  položenim i ploščam i 
ločen od posvetnega dela hiše. H iše s sedaj opisanim i k a rak te ris tik am i 
sodijo horizontom a L epensk i v ir I  in  II, le  s toi razliko, da  podi h iš  h o ri­
zonta II niso tako čvrsti.2
Celotni sloj s k u ltu rn im i ostalinam i n a  najd išču  L epenski v ir  je  
debel ca. 3,5 m in zajem a t r i  jasno ločene horizonte  z osm im i g rad b en im i 
fazami. N ajstare jši horizon t — Lepenski v ir  I  (1,95 m  do  3,5 m) —  im a  p e t 
g radbenih  faz ozirom a stanovanjskih  horizontov  I a—e, k i p a  niso iz raz ite  
sam ostojne gradbene faze, tem več p redvsem  k o rek tu re  posam eznih  stavb  
ali dopolnilne g rad n je  tako, da osnovni u rb an is tičn i p la n  n i m oten . T ud i 
k u ltu ra  vseh pe tih  horizontov je  un iform na. N ad tam  horizontom  se je  
naložil horizont L epensk i v ir  II (debeline 0,30 m  do 0,50 m) s s tavbam i 
im pozantnejših  oblik ozirom a razsežnosti, ko t so b ile  v  horizon tu  L epen­
ski v ir I, vendar tehn ično  slabše izvedenim i. K am nite  sk u lp tu re  im ajo  
v tem  horizontu celo m onum entalne form e, izgubil p a  se je  sm isel » reali­
stičnega« upodab ljan ja , u je tega  v  k am n iti blok, k i je  značilen za  h o ri­
zont I. Zelo redk i so  v tem  sloju k eram ičn i fragm enti, k i p a  so  sem  zašli 
iz višjega horizonta  — horizonta L epenski v ir  III. H orizont III  je  r a z ­
deljen  v a in  b fazo (globina 0,30 m  do 1,15 m) in  p rip ad a  s ta rčev ačk i 
ku lturi. H orizont III  (a in  b) v  celoti p re k riv a  s ta re jša  horizonta, je  s tra ti-  
grafsko nesporen in  kronološko m lajši od obeh n ižjih  horizontov. B il je  
skoncentriran  n a  p ro sto ru  današn je  obale D onave in  je  rob am fitea tra ln e  
izdolbine b il že zu n an ji obroč starčevačke naselbine. Z ato  je  n a  robu  
k u ltu rn a  p last ta n jša  in  so gradbeni o b jek ti slabo ohranjeni. N ajvažne jše  
pa  je  to, da so vsi s tarčevačk i elem enti in  situ. N ižji n ivo  »a« h o rizon ta  III 
im a keram iko belo slik an ih  motivov, n ivo  III b p a  tem no  slikan ih , povsod 
pa je  p riso tna  g la jena  m onohrom na k e ram ik a  in  k eram ik a  z o d tis i n o h ta  
in  p rs ta  (impresso), redkejši je  barbotim. P riso tno  je  tu d i kam eno  in  ko­
ščeno gradivo. In ten z iv n a  poselitev n a  tem  najd išču  je  s  horizontom  in b 
zaključena, p rosto r p a  n i pozabljen, k a r  dokazujejo  v  to  p last vkopan i 
grobovi prazgodovinskega in  zgodovinskega obdobja.
M onum entalni spom eniki a rh itek tu re  in  sk u lp tu re  L epenskega v ira  I 
in  II so p rv i znanilc i d ružben ih  in  um etnostn ih  dogajan j, bodisi p ro to -  
neolitskih ali neo litsk ih , n a  področju Jugoslav ije  in  so brez d ire k tn ih  
form alnih  analogij v  širšem  evroazijskem  prostoru . N ajbrže bodo  nova 
raziskovanja pokazala, da te  na jdbe  n iso  osam ljen prim er, k a r  d a je ta  
slu titi stilno  sorodni sku lp tu ri iz H ajdučke vodenice (Đerdap), n e  g lede 
na okolnost, ali s ta  n a jd en i V p rim arn i a li s e k u n d am i legi.
V horizontih  I  in  II je  bilo odkritih  vsega 54 sku lp tu r. Vse sk u lp tu re  
se popolnoma p o d re ja jo  obliki — u m etn ik  se drži form e m ase  (rečna 
oblica, do 51 cm visoka), se ji  približa, n iko li p a  ne  ru š i n je n e  osnovne 
oblike. M asi je  d an a  sam o ideja. Povsod g re  za polno sku lp tu ro , k i v 
večini p rim erov  zajem a vse ploskve. T ak a  je  osnovna k a ra k te r is tik a
2 Katalog, p lan  naselja  1 :225.
p lastik e  obeh horizontov. Jasno  pa  je  v id n a  ra z lik a  sk u lp tu r obeh n iv o ­
jev, k i p o n azarja  stiln i razvoj. S k u lp tu re  h o rizo n ta  I nosijo  v  določeni 
m eri še rea lis tičn e  poteze, do neke  m e re  bi m ogli celo že govoriti o  m i­
m iki.3 Povsod pa v e lja  n en aru šen  kanon. V ho rizo n tu  II sk u lp tu re  do­
sežejo na jv eč je  d im enzije. Do izraza p ridejo  n a tu ra lis tič n e  p rv ine , m im ika 
je  izraz ita , izraz posta ja  patetičen , povsod p a  je  p riso tn a  fa n ta s tik a  in  
ekspresion ističn i elem ent.4 T aka k a ra k te ris tik a  horizonta  II p riv ed e  do 
o rn am en ta ln e  obravnave,5 k je r  je  pod o rnam en tom  sk rita  in  o h ran jen a  
ideja.
Osnovno izhodišče ob ravnave k u ltu re  »Lepenskega v ira« je  dejstvo , 
da je  to  visoko razv ita  k u ltu ra . S k u lp tu re  ho rizo n ta  I kažejo  lastnosti 
v rh u n ca  razvo ja  k u ltu rn e  celote — v rh  obdobja p lastičnega stila, k a ra k ­
te ris tik e  L epenskega v ira  II pa  kažejo las tn o sti slikovitega s tilnega  ob­
dobja, k i se izživ lja  v  o rnam en ta ln i obravnav i. S teg a  v id ik a  ni tre b a  
posebej p o u d ariti, da n a m  razvojn i začetk i te  k u ltu re  v  g rad iv u  še v 
celoti m an jk a jo . N edvom no n am  L epenski v ir  'Odkriva izredna p red - 
n eo litska  (predkeram ična) dogajanja. N ajvažnejše  p a  je  p o udariti v  k u l­
tu r i  L epenskega v ira  tendenco  obdelave m ase, k i je  tu  vseskozi izrazito  
p riso tna. Isto vodilo .smo m ogli že tu d i ugo tov iti za kon tinen ta lno  k u l­
tu rn o  skupino, im to že za n jeno  barbo tinsko  razvojno  stopnjo, in  sicer, 
da  je  n jen o  izhodišče p lastično, k a r se m an ifestira  že v  p rv ih  začetkih  
z grobo n am etan im  b a rb o tinom . M enja se p r i  tem  m ateria l (prej kam en, 
sedaj glina) in  nu jn o  z n jim  tehnika, m edtem  ko osnovna tendenca p la ­
stičnega izraza o stane  is ta  in  doživi v  času s ta re jše  v inčanske razvojne 
stopn je  k o n tin en ta ln e  k u ltu rn e  skupine ponovno kulm inacijo1. Ni treb a  
posebej poud ariti, da ta k  razvoj sprem lja ckonom sko-socialne in  d ru ž ­
bene sp rem em be obeh obdobij.
RÉSUMÉ
A  l’occasion de la découverte du  L epenski vir
Le gisem ent se trouve  su r la rive droite du  Danube, à  1,5 km  de l’em ­
bouchure de la  B oljetinka dans le D anube et à 14,5 km  au nord-ouest au-dessus 
de D onji M ilanovac. La p artie  orientale de la  localité a déjà été coupée p ar 
le Danube, la  p a rtie  occidentale est entourée en am phithéâtre  p a r  un  versan t 
rocheux abrupt, tom bant vers le Danube. La couche avec les restes cu ltu rels 
a une épaisseur d ’environ 3,5 m  e t fait partie  de tro is  n iveaux — Lepenski v ir 
I, II  e t III. On a  étab li hu it phases de construction. Cinq d ’en tre  elles (a—e) 
appartiennen t au  niveau du Lepenski v ir I, une au  Lepenski v ir  II, tand is que 
le Lepenski v ir  I II  se divise en phases a et b. Le n iveau  III ap p a rtien t à la 
cu ltu re  de S tarčevac e t stratig raphiquem ent il recouvre les deux niveaux 
p lus anciens I e t II. L ’arch itec tu re conservée des n iveaux  des Lepenski v ir  I
3 K atalog, skulpture, npr. št. 9, 21.
4 K atalog, skulpture, npr. št. 37, 38, 41.
5 K atalog, skulpture, npr. št. 1, 2, 43.
et II tém oigne de la  form ation organisée de la  localité, qui s’incorpore p a re il­
lem ent dans le m ilieu naturel. Les bâtim ents sont de form e trapézoïdale, avec 
le  côté plus étro it tou rné  vers le versant, e t la  partie  plus large, de form e 
absidale, vers le D anube. De ce côté, le foyer est aussi entouré d ’une série 
de triangles composés de plaques de p ierre; à  côté de ces foyers il y av a it les 
sculptures. Dans le n iveau  I, elles on t encore dans une certaine m esure des 
tra its  réalistes, ju squ’à un  certain  point on p o u rra it parle r de m im ique; celle-ci 
trouve son expression dans le niveau II à côté du  pathétique dans l’expression 
e t des élém ents naturalistes. Mais dans les deux  niveaux est caractéristique 
l’entière subordination de la sculpture à la  m asse (cailloux de rivière), l ’a rtis te  
s’en approche, mais il n ’entam e jam ais ses form es fondam entales. L a cu ltu re 
hau tem ent dévelopée du Lepenski v ir  m ontre les propriétés du som m et du 
développem ent de la  période du sty le p lastique (Lepenski v ir  I), et le Lepenski 
v ir II  les propriétés de la  période de style p ittoresque, qui se m anifeste dans 
le tra item en t ornem ental. La tendance expressive du tra item en t de la  m asse 
dans la culture du Lepenski vir se réaffirm e dans le groupe cu ltu rel conti­
nen tal et a tte in t son point culm inant dans le degré de développem ent plus 
ancien de Vinca.
